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fw^ ^ <jiT^ w^s(^ ff^^^uT srfx j=r^  ^qq fi\ l^'^Pm fmr 
f^ 5TTT a^^ t ^ ^ , SRfr^ T srfx "PFRJ anrl^  '^Y ^ q x ? S^TT^ PPT 
xrr ^ I 3?f t ^ ^ "Pit^ rr 1 1 ^ ^ i^? «fiT4 ^ ^ R T arfx qffeWKiT 
fc?i arfx ^T^-^R ^ l " T^qi:^ ^ ^ tcre g ^ aig>T^  t^  -prcgt <pt qirr^ 
g2>r tprNi vi^v^i M t # i f t ^ k r x r m t ^ ^ ^icffm *x^ 
^T ^t jpsmrx g2fr t*BT, 3^1 1%? ^ ^s^i arrzp^  srprrfT f i 
HftunifFcjf.q in\ vj ^"n ^ qft^ wciT ^ =i€t^T arr '^'V ^ i ?p$ 
•ftn? ^ ^ 9<^ X^TETx ^ To frrrx ^ i3l% arr^ Ri grrr fr ^ i ^ i ^ 
=T^ x^^ '^ n^ iT 5prtmY ^ =5*T^T '^Yrrx *T HY *rt 3^x argf ^ ^ 
tu 
T5T, fm% 1%? A 1 f^r«T ^^ ^ T=T^T fci5f i^ i 
( ^ ^ ^ T T ar?^ ) 
lY 
^ , <:, 3 . 9 apfr, f^^ apfr ;^ 3 . v ^^ 
^ • • • • 
aie^TR- 9 t i ^ T TFT t ^ ^T * T ^ - ^ " ^sp^ f f ' ^ t o T 
a f t? ! , fif^clT f T «7^ec^gof ^ , ? ? c 
TPTT , 3 ? ? !rp?J HT'TT f ^ c l f ^ ^ t , 
? ? ? sn*^ irPTT -Prl^rf 1 ^ ^ ^ , 9 ? ? 
yi 
^ ^ • • • • • 
•f^ ^TT , ?. ^. <^: TTTT ^T I^^T^ . ?. 9. ^? 
• • • • 
^ • • • • • " 
y ^ V 9 srrf H f^n^ , y ^ « 3 qf r i HJ'I* 
y ? ? V ^fsi^qi ir^ft^ V ? ? <l5TrT TFT 
• • • • • 
v/i 
^ • • • • • • 
? q-^ ci - ^ \ ^ 1^ PT "f^ T^ mj ^ \ TT^ r *^ rnn^ 
p T ^ » '-i. ^. ^. ^. "^  q^-^T?r ^ T ?^t -^ '^T 
* • • • • 
^t?i x/V 
q l W l ' ^ - ? l i ^T TFT 1 ^ ^ sn^fTcI x w ~ xxy/ 
•f^ 'PTf^ cqfTT f t r^ TT f t ^^^^^ ^ 1m ^^ tm ^ qftf^ 
«PM" rrt^^ ^mf fT 5rH ^ f t x^rr f t "q^^ rt sf TTTRP t ^ ^ T 
^ I ^'V^. sit l ^ t Htrr» "Prrrar* gt^^ta arrf^ r ^ ^ ' ^ qft^ 
J=Tft X^ HTarY f t ?TT t^^  2f ^T^pjf -m^ 1 ^ 1^  I SRI: ^ li^TX TFT 1^^ 
^ ^ " 1 ^ q f t ^ ^ t ^ f XTT aiW^5^ 'PH^'il ^ I 
T R t ^ 3j^ ct * 1 ^ f •f^ FT^ 'Y q==q t^f^ ^ ^ gn I I l ^ f F T jrtciT 
X'^ cTmrr 'T^^'* , aifw ( v-°^o) 50 '?u, qji^'^ wn^a mi^, 
?-" afcifrf^ ^t^T^* q^HK^ ^I'^iTq^ (?fqrro) go ?, Tr^ i^ 'qci 
"i" ^x Tm 1 ^ - 5}o^ugo(?rnrrro) ^ fc i^r^TT 3i^ q^ ,9? q l xv^^ 
# 1 ^ f r 3^ 1 ^ ^TT, ^ ^ q^IY ^ x ^^n?! $ fe ^"RI-T^XOT 'f ?i^ x 
$ ^ 3rfx ^ ^ : 53ft^ am<T^  ^ f r ^ ^mn ''^ i i^ 'Y ^ ^ t ^ -
^ 3^=^1^ m^ ^ 1^T err q r i i ^^""^ arm ci^ 3 ^ r«^Ra ^RT 
XOT ^  I 3 ^ 7 ^ ?mT ^  ** ^ TA- ^ ^T^tfr ^ arfx •ft^'Y ^ 
X ^ fe i fr ?^ '^ TOT $ f ^ =T?T gcRTT t^ ^ Tfe" IT ^T^PfT ^ | 
^ ri^ ^ w ^ ft? gn^xT =rfr I ^f?* ?^ ^ l^qffe ^ ^ ' ^ #r 
^ T^ X'Y FTW ^ft TF?l t^^T I , 1¥^ f 31^ T?jxf qx ^ T ^ I 
F-RI ^ i|iq-*-^q t 5 - Tt q^"^ ^ T1^ ^ 3^ TX?1T f aifx ^T^ $ \^' 
qf^TX 
^tfpRi f I ?i? ^ qq j ^ ^^m mm «=?-cv T«f ^ i ^ qxr^ ^1^ 
^ =r 5}T^  ^ •TT- * 1 ^ ff ^q^ 3 ^ 1 ^ arq^  q=T ^  ' fM^ ^ , q x ^ ^q^ 
^T^Tx =r ^ ^ t9?x ^^^ ^ ^Y xTSFfYfci f^  3f^ «px ^^qi^ ^ T ^ 
QiTT t ^ T I ^ f ^ T It 1^ "^'n^  ^ ItTTx TR t ^ ^ ^nrnc^Tx ^ 
%' ?PmxT ' ' '^*- srfm ( Tfqro) qrx^'^ TirrqlB S^T?H, TTXTOT^, 
«F«t GigjT ^ T ttP^ T I ^ ^ srfa TT^  ^  3^ T^TOTT '^Y "^ rnm" ^t artT 
^ ^Tn 1^ "frrfTH^T $ TT^  5^ - ^T?^T^ vH-TrRi t^^t^^ p » 
f^T 3R jfr t^^ r^r ^ T ^ f i ^TT TPT t ^ ^ q t^l Hit =Tfr t , 
f ^ ^ w^ ^1^ t t^^T I^TTW i^^ Ri^ T^ ^  |3rr t i ^^ix TPT 
1^ % *T ^Tf^* ^1n^ «r|c] ^ #r =rfr zrr, ^ uvse ^ i^'V qcfr $ 
<BY I?I% 3=TI ^ 1 ^ T '^Y 1 1 ^ 3 ^ «rm fH ^ 5ioTT "ftcRfr x^ cfr 
^ w^ ^?qzi 3Y?« 
^ frrr 
^- ^TT "^m W , 3)0^ 050 ( mmrro) r^Tx x^ t - srm^^  
3}Jfef, U c o T ^ 9« ^ ?? 50 9c 
5 
ft 9ci^  ^7^ TK 
srf T ^ 
^- ^ T x T^'N f ^ - mi^ ^ 'RTXP 30 HV9-!f: , xv^^m i»T:Fr, 
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•Ri'rrr 
^m 3 ^ 5i|ci a^? ^frs^ *T ^ ^ z 1Wr 1 w l^^rmi ^ ^^^^ ^^t^^J^ 
T^T=nr8? t^^ ^ inrl ^^ -ci q fnr r srfi ^ wa ^ f ^ p f t f ^ ^ qfrrrr 
nm I zr^ Y f^  T?? u ^ ^ '^Yo?o ciqr T?:? U « ^ ^ ^0^0 ( f ^ ^ ) 
STRTq r^ /TXt J3?7K 11?^ Y ^ gq^ TTT^ f^ Y '^Y ^ ^Icl I? T=^1^ 
? ^ - ' t^-pr^ "^iiY qi ? t ^ cf'M ff mtf^ | ^ ?^fY AP-R 
f^^'Y JTT^  f> ?* ^, T^l fe t ^^^Tf rq^ , pY f¥ im, g#5 
3^T qiY if^ -TRTT ^ v^i 3 ^ ^Y^, ^mqr^  STR tcfv^ *Y $PTT 
qrf I 3^Y Y^" JITOTT ?> ^  siv^r f^ Y^ Y -?TI F Y ^ TFT ^rtx ^T 
f^ 1^^1^«n^ ^ m ftPm m m *T^ ^T SPTV" nm, ^v% 
=nrRDT ^ 7 ^ , qsifrr *^ f ^ ^ 1%qwT^n $ fq ^ ^T5 t ^ ^ srfx 
gjpqT)- qnj^  ^ -sf ^qi flUH Ni4 $ ?q ^ qt ^T^ 1 ^ ^ i IR" T ^ ^ t 
T^TT TFT 1 ^ srq^  5ir>R |i q c^x^ ^gcf -^irf i n ^ f i zf^f li ^ T 
^ 3 ^ ^ t argf - ^ crfx ^panr -PTzTr 3^ t^J arn <i* i^r^ ^ 7 ^n 
q^^ ^ tcf? anfi ^ I 3 ^ ^T^ ^ 3[t?ift^ 3 ^ arP^qi^ f^ srfx r n f r ^ 
T^f^ Tj=f f> 4Y m ^ ^ ^^ X?^ qs^ ^ I ^^ ^ ^  iwprrrrq r^ ci^  ^it 
^ ifr -sjt^^T ^ n n ^ I ' ^ £^\9"i ^  T^T^ t f rg f ^ »rtT^gx t ^ ^ -
t^ T^RPi ^ ^ TqT «fr artX qsxTTT 7=^ ^^5lfn q^r » t ^ qx ^^^ 
j r f^f^^ «fr»'*' q? tt^ ^ ^ t ^t? q'l^ T ^^ f€ qx "^m^ ^ 1 ^ 
%' ^IX T l ^ 1 ^ ^0 ^ 0 go ( TH^TTo) 7 5 ^ ^ ^ T X 3J^q^ (^I^-
8 
^1J^ ^^P wr^ -^ r^ "?d >^ i I 
arti ' s^i f ^ * ^ I? ^ T? srpt 
#tTT m(^ ^ K fTclT ci^T? f ? 
^ 6iti snf^ f? I 5 ^ f»t^  ^ 2f -^^m: CPPT *TTCT TT^T^ Z$ I 
ijlc! T^ '^Y ^rf^ vsrnra *rr^ ^ ^wrm 1^im \ ^ l^r^ ^ 3 ^ T 
^ " 1 ^ ^q ^ ^ qjTT 3T^TTpfr «fr, 1 ^ ^ sTR ^* l^5?i =r?'Y *x 
^^mr ^T 1^T^ m I 1^T^ «f ^ ^ ^^ ?nfY $ 3i^x m frrrar ^ q'Y 
"IVT^ q r ^ ^ ^^ Vrar gfx "PTXTBT f r ^ agxl^ -ftnrr "ft* anrq^  
HI "^|u| ^ ^^1 ^ y im r ^ d ^ ^t 5iqT #)" afSiirr ^ f^ aTR W 
P^T'^ X ^T ^ ^ 5 r f ^ * 1 ^ T p '^ lnTr ** f T qT3 T'T I "PrXTclT ^ 
qT=T T^ arfx 3'''=^ ^ t ^ r^t" *1^T qT3 1¥TT, ^ arR ^fr *rt ^ 
qx sff^ ^ 1 =r3TT^q^3rfx^3TT$5rK^ l%i^ r^ t^i <pil^ T 
^ - ^ X T m 1 ^ - ^0 ^ 0 go ( TrpTTo ) ^0 ^ 2 ^ T X ar^q^ 
( aifftlTf4Klf ) ?? HI? UCV3 I 
I l l 
a 
1^#r 3tT*T l?m^ qr ^ |HT»r ^i^ ?r^ ^ i arqfr arrrr^ ^R* ?^Tr3if 
f, t^^^rq ^ 3^^T 'TcI f - *"* ^ $3? «rte- cl'fe *T^ cPTf q r I "^ ^ ^ 1 ^ 
SIKT srfx 5?^ ft t r=l<d1-H ^ T ^ t q-T TTH ft^ ? , ^ T^ toYq f I 
^ 3^st SRTr ^ T ^ 3?r xTTTcl f I r^dl^-i ^T^'Y ^ SR^ P T ^ ^ ^ 
if gcjr ^ ^ t TT-ra tftt qr, z^ f=^mi «fr t ^ ^ ^j^ qi»fr- f^fr ;JT'| 
m "^Y ^Tni qT I ^irf ^ TR ^T^ ^T am'T "P^^T ^T I '^'^ T T T R T 
^ T^^t »mfr ^ qt I ^ ^ 3 ^ smY T t - ^ ^ I ^ T ^ »^Trl 1V^ Tiqr 
srri sftci 1 1 ^ 2r I ^ ^ ^ f ^ q ^ t v ^ ^ qY i «rfr §^ t^ « 
* t ^ T mt ^srtf^ # ) ?" qi T#Y jrf^t^qr qY ^ aR Q-«t u n ^ 
^ * ^TTTRiqi "^  cq^ *Y ^^cTTW ' f r I ^ f r q ^ Y jsrf^tliqT ^ * ^ 
^- vTmxT 'fn^* - ^ ( T^To ) 30 ?u , TRcPl^  ^THRYB; WT^FT. 
11 
erfp? ^  q f ^ erfi gqfT grif^T^ s^ifm T^FTT^ # t^^T^ «f 3^^ 
?D2:x4tt%^ ^T fT^ «rr I T ^ T ^  qi % «fr ^ ^1^1 qfl" i 
* t ^ T qrs t' '^q'? ^  ^J^^^ ^ qrrq IS i l , ^ t l ^I1I»5TT 3 ^1^ 
i i »> 
3^ ?^  q?rm 3T*> 1%^ *T W^ t^«rr, qr=§ fra =T '^^T 1 * s^l^ 
*Tq * i T?t qt I s^fr ^ , sft «rfr =Tfr «fr- ijq fWr ^ I^T€ , 
f ^ qi 3 ^ *T fl»rm qr I ' ' ?^ S^TT 1%qt^  ^q ft ^ x TT^I 
12 
g^-q1^T5rf ^ ^^ cfY nt srfi ^ T ^1^^ ^ 7^=^ amt qj^ TH ^mrr 
*f 7=^1^ l^vlTT ^ ^ T T T *•* 5}^  ^ Wo 50 * T ^T5[ q r , affm '^Y 
t? W ^ K 3^^T q^ "ftcTr- ^' ^ srrq^Y * 1 ^ ^ T ^ ^ spftwj ^ ^ 
^ U^o ^ 3^T mSOT ^ T ^ ' ^ 3Fpr , 
f^^ 3rqT ' fffTf^ isrr i ^ q^ Tsq ^ *^ * cfmn ?n?i<P^  «f 
s^'Tf^ =r#Y fsnr 1 ^'Y -^m =f^ qt t^ p T = ^ ^ T ^ T^BT ^ F ^ ^^ T 
13 
T t r r ^T f^ SP f ITT ^TfTT SIFT JKlTf^fT* TTt^Tc^ wt ^ t 3 ^ 1 ^H" I 
9 
qmi ? ' ' iH uco «f T^j |[?Tn fi1^T ' ^ * ^n^ «R5 7#t t ' 
girfr era^ TRm ^1%CJT^ * t qr^l^f^ i * ' ^ Tn ^t^c ^ i^ f^'T 
( eg^'m^f ) ^^  ql u^ s^ i 
14 
# I 
jwi'HH |3rr ^ 1 ^ ^ A 5^fr i^y1^ H'ic"H<*i g^^ * en^fw 1^^ 
^ * ^ f t% r^ral^ HT ^ 1 ^ $ 1%^ ^rq^ trq ^ 1 1^1^^ P^Tn\ I 1 
^rrr ^TO # 1^ 2T5 =rl "^Ri =#Y I TR-R-KY ^ t ^T ^ qY SR^ g^ 
fr sjqfr *-%;-Rrf qi t ^ r r i 1¥n ^ 1 ajfhfr «f «ncrf^, m^^ srrf^ 
^ yi"iy1-n"i -ftraY ^ I «}i1^ ^  1^ 1^77 f FPT ^  ^ ^ ?iy? ??5 I 
•A^  «f-t^T ?* ^'Y sf 1 ^ , =RY HT'^TT, F^TT ^r\^ ^ x ^^ mfr # i ^ -
TTT 5rr qraT t arfx gxY ?ix^  ^ g ^ rwrr =r^ Y qriT i ^tcn? ^ 1 ^ 
lo 
Twrr flqw qrr arfx ^ ^ TI^T ^ 1^ a i ^ JTRITT ^ r«*pT ^ 1 ^ 
f P B T I <n^ "sqf^ltlc^ $ t^r«T^ ^ -^(Y f^^Tl? TFT ipT ^«H t -
' ^ ^ x TPT f>% g^ FH ^ f - qTrmr ( ^rnfr ^T ) q ^ f ejfx ^ 
S3 gxt^r^ t^TT Y^" ^Y" ^ t^re^r ^ qFTTTx *^ x ^ f I t -f^mT 
1^ T^Y" *1^T ^ qt smrufr^T arfx ^^TPH f^ T a i ^ ^B 1^^mi ^ T 
^ 3fc2nfi4i p=TT-f^ cfTT T=^ q^ T^ =T^ , ?»7*T 2(53^  mrf^ "iff t^ 
f q ^ ^ ^TOT ?^  ?* arfq^Tft? ^'"'^^ Y^" x ^ ^ I t¥^ 3 ^ 1 ^ arq^  
3Fm f I ^^  ^ ^ t P^tH W ^ 13P? #- ?* T^'lci, f^^'Y 3iYx t*?iT 
16 
$ ^Tun q^=T ^ arrf^ f? i i^ f r - ^ t ^ i , Vm^i ^TIOT '^fici 
* SJTFTci " ^ ' V ^ '^1%v!'mT ^ J=TI 3TF^Y«TT f'Y T^pz «FT1^ f t e t t I 
^ ^rr t^ * ^ ^ est 3^*T ^Teq4 ' 2}f "^  FNIT i , ^ q^ ^c^rl 
'PI^ qr i qiT ( ''^ ) ^m^ t ^ ^ ft^^iT ^ j ^ T ^ft^ # i ^ ^ 
^~ a ^ ( ^mo ) ?fnPXT ' f ^ * 50 ^?3 , T R ^ t ^ TlTTffB JR^TH, 
17 
Xg^TI^' 
5RT1^ 1^ T^ € I q^q^ ^ ft?cnr ^, isF^  q?Tni t^^rt^ 5 iT^ ^ , 
wn^ $ t ^ cp^ 11 ' i^gr srf X l ^ r t ^ T ' ^ TTT^^ X ^ 
$ 1%? 3 ^ $ ^ erfl ^T^XT ^W^ f I SPHY q»7^ ^T ^MX^ ^Tcl 
1 ^ sjUY 'raY ^  q ^ T f^r «fr, # sri^x <JIT^ ^ ^ x ^ ^ i q? ^jq 
?- ^ x Tr«T t ^ I %o ^ 0 go ( 'J i n 10 ) ^ ^^nnR ai^^» 
1 3 ^ , ucc 
13 
tr r^ ' ^'t^T ^ <pcnr^  Tfrrr Tit ^fr aff ^^ T^  ^ K T ^ T # i 
m «PT T^?nwxoT TTspfrfci* ^"t^ fe »fr, 
f^  qsjft ^t srroT^K m, STRKY ^ 3[K 'cfrt u l t ^ W ^ ^ ^ 'RT i 
^ t rr^ifrf^^ qftf^^rfcj^rt' t^«^1^ ^ l , 37^ ntw g ^ erfx f rx i^ tr 
arfx ' 3'"'*?'^  ^ ^t|?rr q«1^ T^^  ' ;j=T^  ?=^ q=irtqTTY ^Y sse J?X^  
?- ^ x TFT "f^, ^0 ^050 ( TTmrro) ^^rrx x ^ $ sir^cf -
aiSte ^ecoT«f 3« 3^ ^? 
9- $srTX TFT f%, 5}o ^050 ( VVTIQ ) ? ^ ^ ^ T X <:5^ ?q^ (3I^ TT-
19 
•Rleq ^qi p t ^ I^J JWiTX ^ 5v?T- f^ TcIT ^ T t , t ^ ^ ^ 1 " 3IOT ^T 
^ 1 m^ ^ smi srfiwi 1 ^ ^ ^ =T#Y, $^FTT 5^ I 1^ ^ p Icrar 
20 
d l ^ qf^'TsiY ^ 3^>t q?TH ^ ^^rt qY i g f^rY J? ^^ TqrY cft^-ftpi 
1 ^ ' »Pic]*Ti ^ I TrfTTRif % ^ =m^i*TX ^ ^q ^ ^ - * T ^ <J*T 
g?f>Y ^ ^ -ftp? * 1 ^ f I "^ 
( f^^'Y, q r o l ^ ^TRqlB 5R."mr, u^'^i ) 30 ?oo 
2JL 
^FPT 1 1 ^ ; H ^ fr^T *^ 1^, ^pp^ srfi affh $ ^ aig^  1 ^ s ^ 
^TX TFT 1 ^ <;f1r STTTf^ T^TTWY ^ FTpft 
73ciT ^ — "^ i ^c^ *T f^^vm K\m ^ I iR^ f^  3^ TciT fsrr ^1t 
* f^ TT T>i ^ ^ *t^ -ftR cte i^  ^Yx=r t^<J^ 
clYx qx wq '^t ^ x f ^^n T '^Y ^ ^ ^ f f t ^T wrfr wY TOY ^ srfx 
^ 1 ^ 5»2i^  ^ ^ ^ PiH'^ui ^^t-^ # ^ i 1 Y ^ =^^  =1^ qiX qi^T # I 
»f!ci '^Y qf^qf r ' e ^ ^ -
^ ^ ?=T 3 ^ 1 % ^ ^ 
^ 3^PFT X^ »P7T I 
22 
0 0 
f 1^ '^T f t o ^ T 1 ^ qi^T, Wf ^ ^ ^T^ rRfr Tiff wY fu^fr 
t^cfr ^ 1 3n^ ^ ^ l " ^ f?' m^T " ^ ^ * i ^ le -
gH^ m^ * ^ ^ •^ , fq ^ TTciT # 
^ f l sift^^^lT *T 5^T r i^F^I "^ TTtTvi 1^ .qT ^, 1 ^ ?^  3^^ 'Y q f t -
23 
^imii Hfjj^f^K] w^T ^ I w^ ^ arpFFT qi Tm m^ ^^ ^ ^1^ 
1 ^ q=T ^ t =T23FT-=PFT * T t^T'Tr , 
0 0 
^ STTJl P q » ^ ^ T T ^ -
59t^i f^ T ^ t nq'l^ 1 ^ ^ x TFT f ^ ^ s r ^ "f^ r^r ^ i •ftw-'teT 
^- cTmiT H^vl^ . , 50 ?^U-U^ 
24 
'^m f^ prr, ffgrrt q^ ?r y r^ 1^m ? 
x -^x^ ^x 1^'Y ^ q?^ 7^^ tWr ? 
ITT *'V 5RWt ?Tifr 
^ i Tm t ^ fY x^ TT3iT ^ 5^ '^Y §^ ^x 
Sfo ?fo ) go 4^ 
23 
arrPr - ^ f r jaftti »*TI fsTri «FV f«1%?rr ^ ^qrf^ f # r r i '** 
1^ ?=T*T fiffvl ^ o f r ^ w f ^ - ^ ^ f ^ ^"Y f I $^"l H 1 ^ tW^ 
arprr ^^ t 2IK^ «?^ X I. 
^- 3rrf^^ " ^^^^ ^T^ * ( IK^, ^^Pm a^i^, ao T^O U^4) 
im?rm ?rBq^ s^PH, ^0 Tfo %ify3 ) 50 uv 
26 
Wt^ t ^ qi f^T 
UTT q^ '^  1^ ATT q ^ 
^ wrfX ^ ^ 
'^ ^ ^ - ^ arr f 1^  ^ ^^^ g^ TX x^ t 
0 0 
ait ^ , #m T ^ '^K^ 
art" P^ , 3PTT^ *^KcI 
^ c?TT 1 ^ q * ! ^ ^ 
T 1 ^ I. 3iKe I ' ' ? 
2 '^  
1WT^ ^ iq ^»^ f I w t apTTff^ I ?!t wY arf^  ff«5j # t^ mf^  1 V n ^ 
•f^ ^errm SFK ICI^ TTY ^  »fr 7# t T^TRY '^Y ^nfrm «B^ | ? l^m 
# , " 7=r*T s f f t i - ^ i -smq? ^ art I 3^^ T^^T^ gcpfr 3 T F ^ srfx 
^ - 7qT:^ qTq ^ l ^ , jpici-nH' ^fm qr r r fY ?^ g^^ ?rwr (T^qro ) 
( ^fl^T^T, TR-RH JHnrJFT, flo ^0 ) 30 ^4 
^- 5 r i 1 ^ ^ * r«vi* si'pq'* ( "t^'c^, %f^ cFT 5if'T?)=T, ) si^o uvs^ 30^ ?c 
^^ a?T?=T, UC9 ) go %i% 
28 
^ T TFT t ^ '^V ar r i f^ r f r n f ^ ^^ RH" 
ci§Vr . WTi^ , 
%f^^ «!^ STTvlT ^ 
2rfr sKprrrr f^ STT qi ^ # ^ , 
^ ^ t ^ ^TT^i 3TO«P, g:Tn7-
u 
%' ?i>n rR]* , go ??\9-uc 
29 
•^RIT ^ , t ^ Scl g^ ^ ^ 1VX ^ 3rRT I , TI^zY IfciT I , f ^ -
30 
qifr «rr^  ^^, ^TI* ^ «fna TT^I I. 
64 
0 0 
gT5 "f^TT p - '^^ p -=f j^fT^  P^W ^ r^r 
T^JTT 1%"^ ?tTT TT^T ^ 
31 
-s^^ i I 2?qfq •3[f»^, ^^ m Pql^ 'g^ HT ^^m TFT t ^ 4t 1W^^J 
^ T i| I ^ X TFT t ^ *Y q^ T^TT mvit fl?TK f?l ^ t *" f^lc! ^^ft^ ' 
^1" ^ - ^ «^T=Tt *Y I^TH %? ^ t f 
T T I ^TH ^ Eft if, ^ ^TT 1^ T^Y f 
^ gs T^  f t ^ I TPTT *Y T^FT 
WTC ^TfT ^ t ^pT, «wi^  ^qf «BY ^-n 
^ ^ T T ^ - tcITT^- Tf"rn5t * t r^pT 
r^ra ?^r^ ?7z ^ 'Y ^ -R , ?rra Hfef '^Y ^ -m I ' ' ^ 
t^ OT t ' * ^ *l^viT ^ ^1% i^T^ ^  ¥Y l^m^j qnr I ^TDT cit,^T 
^, ^TIDT '^Y -SZTT^^ ^ * I «rRIT I ^ " P ^ ^ "3??^  , -f^gq q j t ^ -
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ouifh a ihoasavd tour?gs.''^ 
C. G). Jur)^, Routkd^e and Ke^an Pau/,'^ Cor?hi6uttor7 
io analytical Psychology'' Lor)dor?, l95o 
183 
?7-«^^ qrr I trrf% 9l%?iT3if ^ q f r r f ^ qrcqrr '^Y ^ R I V W T ^ , 
^-cTmrr w^^ , 50 ?vo 
184 
V- 1nR=^ft t^T^ ( LEGENDARY IMA^^B ) 
^t^t^^cjT ^'t 4 -^isY m ^ «f!rrPfqf ^ f r T^Y* 3^ ^ 7 r wr^^m:. 
'cH =T#Y sffo* srrPR "aq^ rr I ^ # JFI^ ^ ^ ^ "P^r ^ , 3^ 
TrrdlRi 5rHql3 WITIH, a© '^ o ^^^^ ) 30 93? 
1 8 J 
«it1% ^ ^ " P T ^ «fr 
w^ ET^  ^ t g=RTfr 
^^ 31 - ^ ^5T ^ ^ ^T 
9- ^ , 50 9£ 
186 
^ ^^mi ^ q^  ^  ^ "* % 
^^ -prfc^rr ^ TTTT ' w ' r $ cPiKfY ^ w ^ '^ «?rTr »prr ^rr, ^ 3 ^ 
f ^ ?1«m ^ 33T I ^ rnrr ^ arnm 1¥n, xj^rr ^ ^tmi^ f t 
arT5rr ^ aifx ^l«^-ra ^ ^ 1 ^t icqr frx * i T B T "Pr<''ra^  ^ arr^ 
arfr r^ Rjzn ^ ci^ 'Y $ GP^T 
«pfrqt 
^- ^Y , t^ slcF 3PTY , 30 c^  
187 
^4 
?tcfr f . l i nr#Y x^T 
^ cix^  grot ^ 
Sl^ wff qx STTT ^ T^W T ^ # 
^ ^'Y cram * ' ^ 
«{- "Ri^ t^x^ 
TI^X ^ ' Y f I t ^ q^ *^ 5l^ i3:jT fT oTnra f1<i ^ T t sifx ^wt 
flc^ •'^jrl^, t^^T smi nlKi ¥T m ^ ^q ^ ' Y # i r^ , » r 1 ^ 
f^^rf^ , fPR <PY :TW , ^ srfx q ^ WJTJI^ 1 ^ - TO ^ ^ ^qfx-
f^ g-qfX^T ?1^ f I f 1W arqfr vwr^ ^ ^ '^^u^ f t f^P^ $ 
?<q ^  s^^ i^ f x?rr 1 1 
?- ^ x TFi 1 ^ , anijfTf t^^'Y fi%ciT *^ 1V^l%tm * ( i^r^, 
qrxcfnq $rrTq^ s f T ^ , »© ?^o ?£V9^  ) go n^ 
188 
3 ^ 1 - 3UT g ^ 'Ji^ 
189 
4-TPTT ^5rrf=Ri 1 ^ ^ (LINGiUlSTIC IMAGiE ) 
^ # r 3R ^^ epT m \ ^ ^m^ ^ T P r r " "^^^^ ^ t V ^ ^ ?'Y 
3og ff ;T#y iT^ ??fi?5r ^ ?rr»ft5 ^ t ^ T t -
"fti ^ !?Zcl ^^ t ^ # 
^ ^ fTct srfI ^CTRY ^ f 
arfx ^:^ ^iu"iT $ fcf? 
sr^x q ^ #1^ qr^ qx 
V9- g ^ enriV f i r ^ 
^ qstci jjrrzjg ^ 3rq%H 1 ^ T = ^ ^ iw"i f^d 
^J^ 5rrTql5 JRiT^, 3lo 'fo ^£«^ ) go l^£ 
190 
'^Tfr 3fp^ wswT^ i jq^^ 1 1 ^ ^ T T 2f ?ft^ ^ t r^raY t grfr 
uTioT fiifi g^: arq^  arrq ^ t " ^ i ^ ^^i^ ^T wm i^vpr 11 M t ?1^-
jTc^ -f^ p^ "MY t^fnn" qrrt^fi ^ qrr ^ ^ T t TTT STT -^ f i t 
^q sRT? f -
^ m THT t*^ Y H^ arn*T qstci !• ?i>r 
q ^ $ TTzY SIYT sRi^ ^gpn $ jin=q>^ f^^^^ *T ^ T ^^^TR^ r^ra 
19i 
t ^ T TFT 1 ^ ^ ^ T ^ ^-i S(fH ** # H ^ 
^'t^T ^ ?^ fl^TT ^ f ^ ^ ^T ^^=f>ll wfPj t ^ ^ ^ -
T ^ q ^ ^ f l " 
^ ^ qr f r - ^ f H f f ^ 
q ^ ^rfi #r 1^ , q r ^ qi ^ T ^ r r ^ , 
rn^T ^ TTT Tq?i arh ^ qrfV- ^ ^ ^ f i r F*^ T==^  ^ T t ,qt^ 
9- 5 ^ ^ T ^ qsici ^ s^ Tt ^q 2f i v s f fY grr i^ z?Wr ^ ^ ^ T 
t v ^ IR5- fp^ t^T^ tJ ^77-^ 5^ ^ T # I ter j q ^ f^ «!T=^ ^ snyTT 
* SFTPIvi * itV^y Ti1^T ^ ?^TTPT W 
^ ??^ ^q <fiT 'TJH 1Wr f I ^ 1 V ^ *'Y t f r I ^'x^ »^ ^ 
132 
f^<3TT , Fm ^ STR'T 'fr ;jrf^ 1 ^ ^nTT ^Tf^ 1^^^ ^ ^\ f^ 
^rrr^ f srfx f ^ t srrq^  ^ ^^il^ ^Tcft ^ c^^ m 1*=^ ^ ?1f ^J 
19d 
a n t ^ i t ^ T * ^TPra *• ^ !?1^T I I * aFTPTcJ ^ 3ig *^ I qT=^ ^ 1 ^ ^ 
ciTTT 1 ^ " ^ 5 ^ §*TclT ^ -
»»• 
5 f ^ T rmi f ^ ^ q^=T ^  ^t^Y t , *•* TTTtrm ^sw i l fx #r 
?i ^  #r5r srrf^^i '^ q?=*TT ^req^ ^ i ^ ^ ^qpr qx t v ^ ff^ ^^t^ 
?- TTO-T f% , ^t^^tT $ =r^  fflTfqrr ( •f^ ro '^t, rr^q^r ^ ' T H , 
19 
^ lci^ i f r I ( t^ ^npfici , 50 uA ) , s n ^ ^ t w^ UTTT # 
J^TR TFT f ^ cprn<i ?T^ f cpfr cit n \ ^ T^ rPi^ m^ ^ ^Ff t^^^ 
sflT xr^t c?tT *Y 
T15-T5 ^ T f ^ f t fT 95^ J^OT" "ftsTT "* ^ 
1 ^ ^ ^ , anVr , 3rf^ , grP? ^m Tm 1 ^ s^t ^ "ftp? € • ?nfr 
^- ^ t ^ ^qr^^m^ - »f1ciT^ H , wfRi qKTfr Kim gFPr ^ wr (^qro 
n^-PH s^vi^^ f^i^ T^T , 50 ^ I 
19o 
3Rt, 1^^ ^ 
196 
3rmt f^  4t ^ q^ I ^q r^m ^ qr-mV ^RBV-^ ^ ( t ¥ n 
srfx gp i^c! I q^ ^ s^?rrTT ^ 1 srti q^ 'Y i^ ttfr ( xW" : 30 7d), 
19/ 
qfc^^ ^ •P'q- 1^^ -1^q -l^q f r i ^ ^idY urfr ( i^'^ -ii^ d srtr 
1 ^ ^T€r -^f^ r^r : 30 ?? ) g? <PY |?i| 1 CI-RT arfx ^ T F^TT 
t ^ I "PTTTT ^ fjqf^ ?i* ;j$ fe 'fiV ( % : 30 ?©,?c, ?£ ), 
srfz r^f^^'i * go «o )» ^t^ T^T^ i qi -ftra^ ^ JteY '^Y ^rmrr ^fr 
fo f r ( 2;^  : 30«? ) , T ^ $ f i ^ f ft 3Hf.x q ^ Trat w^-
^ yq ( ?H> ^  *l%viT ^t qss'X : 50 w ) ^ ^ r ' ^ ^ ^TT^TI" 
| l xTci ( gTvPr rni : go <i? ) , ^ srr^ orf fr ^TTTT ^T ^^PHT 
( Ti^Y I |?r Jf anji : 30 «f: ) , arTrqr ^ ^j^'Y m^ ( qt 
^ " ^ Y^ T^RviT i : 50 4 o , ^ f5 3rmt #r =f»fr q ^ 
( ^Y" qfe : go 4? ) , ^^rN $ TTqq ijq «P1- C T ^ orfi ' p ^ Tifr 
oFTT? I? ^^rr ( s^f^ : go 4« ) , ^ r f ^ «f ^  ^ i ^ ^ s^ 
^ M I c i ^ ^ ^ ( TTflC?) : go V90 ) ^tcl ajWRl *^ ^ T qX 
sl^ 'Y qsT t^- ^ =rfr ( q1^ |i 1^F^ ^ ^ : go \9? ) , ^PT ^ 'V 
ciz^ Tq arfx ^ T ^ ' T T ( ^m : go V9«i ) , ^c^t ^ f r ^T 
q^iT^  artX UTTT ^ ^^ Jc^ fr ^ T ( Tqf 2f g^^ 1^ ^q^ : go v^ ) , 
^^ t^iTci 3rci Y^- ciT^  f teT i3rr ^ T ( ^>rrfr $ TTT : qoct ) 
' W f s^  f m f? -pra ^ ^1^ q i ^ ^ 351 ( qiVY ^ g^ f : go 
£0-6^ ) , c^ TT ^Y cii^ Tq srti ^ ^ 'n r r q»rr ( ^TTT q=Tr : 
go £^ ) ajTl^ I 
193 
ft ?^T J^vITT 'l^ersr # 1 * fJlcBT ^1^T ^ ap^X ^ I r'^ T^TOT *Y 
f f ^ ft 2| smr jari^ F^TT^  «r ^ T^=r f i ?^ ^ ^ ^^'Y tV^^ -^ i^ s^Frr 
t ^#r ^"RviTfr ft q t | ft ^ r^ ^ ^ arfx ^^^ ^W^FT ft ^ f^^ 
sm^ if ^Y *'^m ' ^ Ht ^ ^ ^ t ^T $ ifi^T 2t 1^ T^  erfx 
^j^f ft ^ ^ 
51353 1V^ W fl?PTX ^  -
^1^T ^ ^ 1 : 90 £ ) , qr^ qx ^gprr i m ^t? ^ %XT 
( ^ S3 ^ rmY *T fe f ^ ^ : 30 ;^? ) , t^gn $ |J7 2f x^^ 
q l f r - ^ am arfx ^ '«r<^  qx 2?fr ^ r ? I T ^ ( qrfr «f ftft ^ 
laY'T : 50 ?c-u ) , ^T^ ?T arrft<ixY g^ rrzH qc«ix , f r ^ r f W 
9 ^ x T fT m?frq--f arfx OT^TT qigi-xT ^ m=^ ^ ^ x r r ( ^rrx'^ 
50 ?g-^^ ) , qcclT '^Y XH'^  ft q ^ f ^ ^ j ^ ( uTR^ rx : 3030-3? ) 
?- ^^ f^Yx ^f^ - w w f ^3? ^ ( •Prc^ 'Y , %mi qf^df^r 
FT3^  ao ^0 t£c4 ) -50 t9\(-t^4 
199 
50 «o ) , q ^ I gRi ^ 5i^dY ^fmr ( qrfr ^ f t ^ t t : 
50 V4 ) , P^ P^ T^ STTT g;^  -^ «Pt T N ^  3ST^  ft qitftr?) ( ^ -
f ^ ^ ^m : 50 w ) , n ^ ci^  5rqr 2f iftrr ^ i ( ^Fff mrf 
^ : 30 ve ) , ^T^T ' fmi ^ r f ^ ^ T =rw ¥T tcrr ('retrRf 
^ TTT q^ : 50 4^  ) I igl srti ciT't $ #t^ «j^ 'Y qf , TrtV=T 
^ ^"^^T t^ P^T , cTRi , wq^ * W r T^c=qT ^  t ^ ^MT- Tn ^ -
e'tq srh ^f^ ^tx^r sf ??!??JCIT W T ( ^ftci^fr ^ f t siKqt qPr 
5(wr : 50 ^ ) , srasTTT ^  qt ^tti^ tqi;fr 5a ftj^ rmY qiT#r 
TO^ ^ ^^mi |3rr T?g^  T I ^ *T *tq5rr ( <==^ «^rr : 30 \s? ) , 
^ ^ f? : 30 «=3 ) • 3rK^ 3itx "^ ^it aicPT *T^ T^BT gq qt 
%t qx 1%'Tr- ^T sRr (^^zitr : 30 c4 ) 1 
^t^ ^ ^^ qi anu'rf^ ^ ern: ^ ^'V f^i^T ^ qTXcTii^  ^ " 1 ^ 
%' 1W\ %mx » * ^ ^t 21^^ ^ ^ ^ qt T^T? I? t * ,jm 
s^, s[cni ucv , go ue 1 
200 
^ ^ g5»i^ qi fTWTftci t^"^ wn^ wr^ ^ t i p j ^ t^^^ 
( g^rN I TR ^ 3jEJxt cfrtfr fi ^Tsi f? : 30 ^^ ) , "^^^t ^ -
^'Y i l «Tft:2rr ( | f s^ ^ ^ n^i^ T R ^ ^ * 1 - 1 ^ : ^o^c ), 
€t^ ^ f ^ t ^ $ '^^ Ef ^ f f r q ^ ( m'm ^^ : ^Q ^t ) , ^ 
1^ §T *Y cjit? q^?ciT r i ^ T ( r r^T .: 30 ?= > , ^ sifx T I ^ 
^ -p^ OT-^ sT ^ ' ^ ( «#^TH : 30 vjo ) , 35^ ?> t}5nr ^1^ fe 
^ ^ sifx Tft^ TTO ^ 1 ^ ( srfltiqT rAr : 30 vv ) , jq^rf ^ ^^'Y 
f f gr^ #r ^ ( ^ l i "Ri^ ^ : 30 ve ) ^ V r H -^TP^ I^T qx 
m^ 5m : 30 ?o^ ) I 
f«q '^ T^ HTaiT ^  -«irr 1^ '«^ T <PV ^ f r «fr ^"Y qx^ cTf r^ BTsff ^ ?^^^T 
201 
flcpr^ t^ Tcq "f^ iyrr ^T W H^cv^guf a^ 11 
* ^ ^ 
jjcPl^  ^ Hit^ qn ^ ^t^ cjqrt g ^ H'lm lyiT 
f t ^ m ^ }^ ^T^T, f W TITT <P1" Sr«rofm apn^ ef ^  !7rr-
f m r i $ ^ f ^ ss^^ ^T ^^ c^T^  srfi HY TIT^ ^ T^TCIT t , ** aa^ 
;R'Y^ T I ^ - ^ ^^ t w.^ sm^T 3^1 31^  ^ Y ^ ^T^ f I t^ OTT-«^T 
sncHTTnr ^^ ^, so ^o ^t^? ) qo m 
202 
sftci ^ t^T *n^ fm *T * t l armies n^ff I i $^TX TPT 1 ^ 
64 
0 0 
203 
I? I 
0 0 0 
iq % ^l r-pjx q'Y ci^ T Tit wf^ 
^- n>IT Tn^ s* , 30 ^^E-^ ?o 
204 
T^ 'Y ^ ^T^T sKi: Tpfr '^Y #-} ^ 3 ^ ^ ^ 51 ci^  WITT m, 'PY 
t ^ 1^ -
^Y ;r=^ 15^ t ^TT^ 
RTTY ?Y ^^ Y-T^  
f I - ^TWT ?^  srr^ ?r Y 
qr f r ^Y ^Y^ 
CTW7 ^'T J : ^ ^FT^T srmr ^ i 5F?TO j r ^ f J ^ jf 'rf^ T:?Y «I1€Y 
€r^ ^ P{^\ ^ ? ^ Y $ #m 
^sb^tY "^lY 
F f FT 5^ # 
^ T I ' f ^ T T^Y 
20J 
9- I s r r f ^ sf^ 
^ c5^  -^ T^TT ^ p qT ?l"eT =nf)* :jt^T I ^ T I TT^T t ^ ^ 1 ^ ?q 
?- TT i^^ "Rlf a-u>f. 
^ t:jY^TT* ^MH ' 4.f%-^ :T ^ ^"I^TT HT-i^  
206 
^* w t?n^s #r ciT^  g^ jft tfrn 1^I^T 
v - ^ t ^ ^ ScTi?' 
^ T T TFT 1 ^ ^ flTf^T qr*(rPra HT=^-
^* % t ^ ^ T O T f 
^ sFTFRi ' srf I * =f1^ q^=«TT ' 4Y 3|5H4Y-
207 
1^ arn srr^ f ertx ^^ ^T«T ^ ^ 
3T? 1 ^ vi^- «i5t ?m ' i ^ x f r ^ 
^* 3R^ ci"n srfx nftHT $ ' n ^ 
q ' ^ ^ t ^ , snr-qr arfx l^^v % ACTI^ ^ ^^ q ^ " ^ i ^ fair # I 
^- , , , 30 ?? 
203 
^^T- T- *#T R^TT I ^ # 
|5rr # -
T^f <te |i qc^ clip f ^ x T^  t 
f ^ qX ^ T f ^ ^ gr TFTRT ^"mT ^ 
$EfTT TFT t ^ ^ 2i 1 ^ 1 ^ ^ mt^ q f t t ^ 
*^  cFj^  # %2?Tf^  oi^ §^  "'TJTT qz 3^*1^ WfT j?2?Vr f ^ ^ t t ^ ^ flcf^ 
^ T 5 1 '^ ^ i TFT f ^ -Prfr flcTi^'T ^ 1- ••nni^ spn^ «f I^ ^^ FT 11 
%" mi f^ ^^ , 50 ^c 
20d 
* cPnfTtr ^^^ ' ^ ^ T i T P 7 1 ^ 3f^ scfr-
go ^^ ^ ) , ^•\^ fn^^i ^ flq^ ^ ^q «f JP?^ lanr t ( urrf 
30 ?^^ ) , ^H^ ^T TR^ 3Ri :^xoT ^ gsdY srrcqr ^T ia '^^ ' f ( 
I ( Ikt^Fi '^T am : 50 ?^o ) , arrT $ ^ f ^ g ^ «{5T m^ 
S^TI : 30 V^3 ) I 
21G 
i ( f m qr^X : ?0 3^ ) ^ T •f^f.-f^cl t^ ^TTT ^T Slcft^  # ( T N 
30 £ ) , t^ TT TR ^^ ^ " t ( 50 ^^ ) , acPmr ^ t^F^ iw 
( 30 «c ) , 5?n^ ( 30 4« ) arrf?r '^l^ crrsff ^ S R ^ f^qr ^ 1 
^ f-q ^ 3*^=^ * 0 ' ( 50 e) srfx * r t ^ " ( 50 93 ) srn^ 
( tmij : 50 4'i ) , ^rftrY qij 3^1 ' ^ srfx ^ x ^t ^ . ^ -^T scTr^  
I ( TNrt ^ HQI ; go Eo ) , * ^ # erfx 1^1%^" * f»-fTji^ '^Y 
2n 
FT^sri^'Y T^iT '^T , ^15 { t ^ , ^ ^ ^T, 1^ t^ '-2rr ^ t f ^c i m^rnii 
w ^ ^ ^TT TFT t ^ #r flcfr^ sftsm* 
^ f ^ ^ ^ ' ^T^ ^ ^fr ^^l TFT 
( grr ferr s^ : 50 ?? ) , arrr ^Y^ ^ srf^  enr^ qr srti 1^^TF 
^ I ( #I^Y : 50 ?? ) , TT,^qi ufnr? i%i1iiY ' ^ U T ^T scpt^  # (^ 
212 
^ flHT n" arjxlti** ^fW* ^1^T ^ ' ^ * 
i ( 3Pi.Ta ^ p : ?o 90 ) , ^ fTTx^  ** g^ ,-Ri jr^ ; f t ^ ft %iTr 
*^ ^ ^ qiT flcTH I ( t V i ^'Y q u ^ : 50 "/"^  ) , ' ^ ic f r ' 
^ cnra^ ' snrai ^T srh * f ^ ^ T'XCIT an^Y ' rw r r r m 9T jadYp 
213 
jrwoT ^ ^ t l ^TJT =mT sTRpr I -MY ^ ^ fe ifr r r ^ 1 % ^ g ^ ^ 1 
* 
f^^^^qjfr ft ?r^fi=yci fld^ HY qsH ft >iTTr *^ f I q f n f^ ' i* "PT^" 
Tqrr q i ^f«<?f* "Pr^ ^ f f ' e ^ T ^ ? , ^ft ^ SI^T ^  ^ 1 
^ ^ 1 c r i t^fi^rr ' ?fY^^ f t ^ T ^ ^STTT 
^ t^f%^ ^ TTTT ^ ^ ^ $ ^fiffr ^ ^c^ ^ iTTT w r «Tr, f^i^ t¥r«T-
• • •^  
$ RTF JFTY , 3 ^ 'HT ^T •f^ r^TT I "Prrra i%f.2rT T H T $ qi^ 'pfr, 
^ ^ 4Y gi^ TT ^ ^'Y I 3p^ ^ ^ XTTY $ qr^ jpfT I TTTY * T ^ 
?-Pm ^1" jp?! , oTT^  rHT ^ f^qrTf^ ?Y I rr^T ^ f'tvi^ *ra *Y grm" 
5 ^ ^ t * ^m ^1" =T? ;^i^T *^ s}2ra if.x ^TT =TTq f ^ ^ ^ f ^ T ^ m 
21 
TPTT 
vTrx 1^1%^ P" cR« 'Y ^ cp?rT 
^ f t ^ T#r ^ ^ ' j | 
^x^HT ^ I gx r f r ^ " Y ^ x#r l ^ ^ ^^RTTX ^ t ^ " " ^ ^ 5r|ci ?fr 
g x r f r ^ Y - -^  ^ ^ ^ ^ 
qx t^ f'^ '^Y ^ fv i f r ;[Y?jfr 7??Y emfY 
?- ^^ FPPT q^ i X^Y" iS , go vo 
215 
^ f ^ - r r a ^ ' Y ^ ^ s^^ qil^ ^ 
3ncfqi-?fr qfr z^Y-1 ' ' <; 
^ ei^  HY ^ Tt f 
yT^rr q i f^T^T gs ^ ^ q ^ 
^ «n" ** ? 
^TT TFT f ^ I T^3?( «t t^l^^r^ X f^TTff 
?T flpr. 3HTT ^ 1 ? ^ ^ - sny "^mi m i^^^^^n]^ Prm tr ^ 
000 
^- zr^f f -^gt 30 ^ 
21b 
aictnra- % 
3RWTT ^ ^ 5 ^ 
^ T ^ ?! ! 7 ^ artX ^-prrt^^i M'^ ^ ^ m^ gcl^Tz 3^$ PT=^ ^ 
217 
^•Fitnfr arfx =r ft ^^HC^TI arlhr i g^fe-Tif ^ m^ p trrioTT 
srm"!, •si^ ^TT aijx xVtci-4^ ^ , ^ f^ ^mi^ TY ^ 5«R- ^^^q , -Pr^ 
ai^TiY ^ m ^^ m ^f^ ^$ ^ ^M^ I ^ q ^ f>^ 3^rqT-
" ^ 3^ TqTT q^ ^ »r?i f 
(.ai?w, ^ f r ^Ti? qx n ^ r HX t 50 vib )^ 
^- I5«^ frrrXf 1%^*1^ "PTXT^T , (t^rcgY, x ^ 1 * t^qt, si^o 
^- ^ t ^ m ^ r ^ * , «r?^' ( g f ^ T ),(1^r5#r, xT«i4iq«d 5i^ TO=r, '^•mrf 
?- qx^xpra srfx ^t^jmi SICI^ STXT ^ SR ?crfr ci?T-^-f^ ^ 7 ^ 1 ^ ^ 
l^ r?q ?• qrr , 1K^, ^r^r^ R ^ T H ao ?^ o u ^ 50 ^ v3<^  
218 
^*Ti "^^^^t sm m ^' 1% v^m *T ^ t^ mix ^ ? 
^ srPr'^f^ I f^? jrm>r ^"V $ AT^^T sra^TT ^^^ ^ i "i^  
?-* ^ ^ t 3ic^Ti ert^^ l5rrf%* , ^ t ^ ' erfx ^ f » n ^ wY 5r=E!«rr 
f r t ^ * T T ' p f ^ ^ "PrTcTV'TT JT'T^ q r^rr %vii ^ 1 '* 
219 
^m ^1 ^n^ f^ ^^ m^^ f^ ^iT^ ^V% 'T^T 3^*Y fprdY ^.THT 
m ^^" ft 
220 
^T^ f t clTt' TH gfx If^X f l r r TTf^ ' ' 
fY 3m"R $ t ^ q ^ ^ ^ fY ^ x 't^^iTT fV »nfr i | -
" 2?^  3Tr$ ^ fY anrm I 
jfttra fY ?ix^ ^ x '^Y if ' ^ 3 
' ^ ** # r ^ f 1^T ^ ^'Y ^ ^ f)-
smr^ f t qKT yRi^ w fY t^x^ fY cix^  w fx ft^ t gsF^ fY 
^ x ^ t^^ T ^rrf ^ -
^- 3RY, t ^ g 3RY , go !i^ 
?- ^^ JHYT qv X^'Y ^ , ^^ 0 V9<i 
9 - ^ i r f^ ^ , go 90 
221 
^ arm- «m 
T m ^ m ( PERSON! I FICATION ) 
* ' ^ it^i ^ l ^ ^ T?! 
222 
0 0 
7- 1^*1 t%? 
TTTfr « i f ^ rtcfr i? f i ^ ?f ''^  ^ 
223 
3DS ^ ^ HTcl ^W ' ^PnfT? ^"f^T ^ 
3RY ^ n ^ * TT^ ^ T ^ TOT # t qr 
U^T^- ^^ i^ spTT ( O N O M A T O P O E I A ) 
wiRiTT i^i ^'^1 ' i f '^ 3^ ?^  f f^B^ T^??t" eq-pr ^ ^ ^rrszrm ^ T 
HTl% "4t<3 f t m^ mx TTciTfTOT <J^* ^ § f^tffl WJ^TI ^^^ ^ 5We" 
Ft -IT? I 
^ ' ^ ^ 'Pl^ ' ^ ^KHT TFT 1 ^ ^ ^ 
^ «TT- «TX 
rpH *Y P ^ ' ^ Y ^ i ^1^T ^ ?Pr- 'TT 
9-^'^IT '^i^' , 30 ^ l^i 
2 2 o 
•f^znr t -
3^^^ ^T^ ^ Wc^J 
w te- ts -^ 1 '^"- f^ ^ 
* % * 
HIT ^  n r r m " ^ 
•f^-tsrjvr- t^ trfz? (TRANSFERRED EPITHET) 
^ %^ T^ 5R1^ q^TRi nTTT ^ 1^ '^<!1T I?, t^ FT^  ^ f^  5ip f^ '^ l-^ trr 
H1»7H qi ti"^ "TT-^ffr, f^i^x S ^ '* ' 
1%1%fr yq ^ 7 t^cpr ^T^ ^^ ^ T 
?-ci>IT ^'^\^> , ^0 %^ 
22b 
^t m ^i i^ r^rdY I 
0 0 0 
an^i ?J^  3 ^ ^ f^ 
mif fvp^T Cirri W^'^ ^^ ^ 
0 0 
2 2 / 
aRTT #r 5 I SICIVTT ^ TFT qT ^ 1 ^ ^ Wt=T T^ RTT ^ t*!^ € I 
^ ^ ' l ^ e f^f 1ci *T "^ T^R ^ > i fl5ft?F>T 3rfT onrrPrs t^"*^ ^ 
I g=Ti^ # I ^ arfPT 3rnr^ t^arr fT # t "f^-m f -jt/Ti^  anR 
000 
( f ? ^ ^ , T T F ^ srrrq^ A^T'TT ,^ sro ^0 ^e«? ) 
qo v^ 
c 
228 
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